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У роботі представлені результати досліджень електричних власти-
востей на змінному струмі нанокомпозиту (FeCoZr)x(CaF2)100-x. Зразок 
отриманий методом іонно-пучкового розпилення в вакуумні камері в 
атмосфері аргону та кисню. 
Встановлено, що після його відпалювання до температури T= 548 K 
протягом 15 хвилин, кут зсуву фаз θ в області низьких частот має єм-
кісний характер, а в області вищих частот – індукційний. 
 
 
 
 
Рис.1. Частотна залежність 
при  різних  температурах 
вимірювання кута зсуву  
фаз θ нанокомпозиту 
(FeCoZr)62.7(CaF2)37.3 ,  
відпаленого до Т = 548 К 
 
 
 
 
 
Аналіз залежностей виказав, що в зразку мають місце резонанси 
напруг і струмів, що відповідає конвенціональному RLC-контуру. 
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